































为国家学术期刊, 却对国家的学术发展不负责任, 只顾少数利益群体的发财致富, 这也是中国学术界被称
作 论文数量的大国, 学术水平的矮子 的一个重要原因。
古代的读书人以学术安生立命, 独善其身者以文糊口不乏其人,而今学者发表论文却不得不付版面
费, 不仅挫伤穷书生的学术积极性, 而且有违 学术乃天下公器, 人皆不可得而私之 的道理。学术, 这一曾
经神圣的字眼正逐渐失去光彩, 因学术期刊的腐化令人心寒。
是故, 笔者很赞同 不能用大把的血汗钱去惯出版商的坏毛病 的主张(详见李醒民: 再谈 掏腰包 出
书 ! ! ! 兼答孔国平编审 ,∀自然辩证法通讯#2008第4期, 第100- 101页)。某核心期刊∀ ∃ ∃学刊#的一负
责人两年前面对媒体时对收版面费发表论文的现象加以批判,孰料两年之后想要在其杂志上发表一篇文






好即可。 我认为只有这样才可以避免出现太多 不得不发表论文 的情况,也会少了许多惯期刊坏毛病的
作者。
引入充分的市场竞争机制,适当缩减学术刊物的数量,减少乃至消灭掏腰包出版学术著作和发表论












常听到这样一种声音: 尽管学术期刊收取版面费的行为是非法的, 但版面费的存在却有其合理性! 换言
之,学术期刊办刊收费是一种处在合理性与违法性之间行为。但笔者认为, 在我国, 学术期刊办刊收费的
行为既不具有合法性,更不具有合理性。
有学者认为, 版面费所以能在学术期刊中普遍存在, 必然有其合理的存在因素(郝幼幼: 学术期刊版
面费问题管窥 ,载∀河南商业高等专科学校学报#2004年第 6期)。具体体现在以下三个方面: ( 1)客观条
件: 我国的职称评定制度。目前, 我国现行的职称评定大都要求教授、副教授、讲师或相应职称的科研人
员, 每年都应在学术期刊上发表一定数量的论文, 否则不予评定职称或要 下岗 。由于学术期刊数量有
限, 而要求发表的论文却数量惊人, 对版面的需求严重大于供给,便产生了学术与金钱的交易 ! ! ! 版面费。
( 2)现实因素:专业学术期刊大多因发行量少, 广告难做, 加上印刷费上涨等原因,导致办刊经费紧张, 而
财政拨款只够刊物的印刷费和基本的事务开销,甚至个别学术刊物还要自负盈亏。 (蒋永华: 也谈学术
期刊收取版面费现象 ! ! ! 兼与刘长秋同志商榷 , 载∀云梦学刊#2006年第 1期。) ( 3)直接动力:学术期刊编






化 、功利主义 等严重的问题, 很多高校或科研单位都把发表论文的多少作为衡量其员工业绩的首要指
标, 并且把这一指标直接与现实的经济利益与社会地位相挂钩。例如, 对发表论文者给予物质奖励或给予
职称等。这表面上使得学术期刊数量的有限性与要求发表的论文的惊人数量之间形成了巨大反差, 对版
面的需求严重大于供给, 从而为版面费的存在提供了机会。然而,这其实是一个假象。事实上, 在我国, 学
术的繁荣还远没有到学术期刊数量的有限性与要求发表的论文的惊人数量之间形成了巨大反差的地步。
因为在那些要求发表的数量众多的 论文 中包含了大量的 垃圾 论文。这些 垃圾 论文的发表不但不能
给社会带来任何经济效益或社会效益, 反而会混淆视听, 污染学术风气,助长学术腐败, 并造成学术资源的
严重浪费, 某些观点甚至还会对我国经济社会的发展产生误导。如果剔除这一部分所谓的 论文 , 则很可
能还会出现这样一种情况,即:学术期刊的数量不但足以满足学术论文发表要求的实际需要, 而且版面的
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